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きる。／本質を理解して発信できている。／相手を話に巻き           込むこと
ができる。 
・「アクティブ・リスニング」…積極的に相手の話を理解しようという姿勢を持つ。不明なこと                    
は明確にする。 
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The aim of this article is to analyze the fact and background of “communication competence”. It 
should be noted that “communication competence” has no contents. The discourse products “real” 
(expectation and pressure) and the recognition to be prerequisite. And “hyper-meritocracy” is 
involved with the discourse. 
 





















































































































































































































































































































































投稿者Amazon カスタマ  ー 2016年1月20日 






(略)クウネルは 「食う寝る」(＝衣食住の食住)で、これまで 衣(ファッション)に 偏






副題のような 指針が掲げられていました、それは まさに クウネルそのものを表
していた言葉で、/ クウネルの価値観は、流行や ブランドや 表面的なものに縛ら
れない、静謐な ストーリーにありました。 
 


















































































































































































































































































































































（5）『Lingkaran』vol.4 2004 p.93 投稿者（東京都 バンビ）。 



























岡田章子（2001）「女性雑誌における欲望の主体化と消費のイデオロギ  ー 80年代『an・
















Mass-market lifestyle magazines in 2003 




This research focuses on the mass-market lifestyle magazines “ku:nel”, “Lingkaran” and 
“Tennen-Seikatsu” published in 2003 and examines what kind of lifestyles they depict using content analysis by 
comparing the articles, layouts and readers’ columns of each magazine. According to the analysis result, 
reflecting from their layouts that convey the simplicity using specific techniques such as wide white margins or 
blurred photographs, every magazine advocated on a “simple slow life” that contrasts with urbanization time. 
Moreover, as the time goes by, the discriminate expressions has been increasing. Like using the word “real” in 
the article of “Tennen-Seikatsu” , they tend to separate themselves from other lifestyle magazines and position 
themselves as a “New lifestyle consumption.” 
 




青野篤子 2・土肥伊都子 3・上野淳子 4・佐藤望 5  

























2015 (平成27) 年では，30～34 歳の男性のおよそ2人に1人 (47.1％) ，女性のおよそ3
人に 1 人 (34.6％) が未婚であり，35～39 歳の男性のおよそ 3 人に 1 人 (35.0％) ，女性
のおよそ4人に1人（23.9%）が未婚である。前回調査 (2010年国勢調査) と比べてもやや
上昇している (国立社会保障・人口問題研究所，2017a) 。50歳まで一度も結婚をしたこと 
1)本研究の一部は，日本グループダイナミックス学会第 64 回大会で発表された。また，
科研費 (基盤研究C 25380861 研究代表者 土肥伊都子)の助成を受けた。 
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がない人の割合を「生涯未婚率」といい，5年に1度の国勢調査を元に算出される。2015年
の調査では，男性のおよそ4人に1人 (23.37%) ，女性のおよそ7人に1人 (14.06%) が生













































































































































シミュレーション実験の結果により検討する。なお，この報告は，Dohi, Ueno, Aono, & Sato  







 参加者自身が中小企業で働く 20代後半年収 200万円の女性であるとの想定のもとで，年
収・年齢・企業規模・家事時間が種々に異なる男性のそれぞれと結婚してもよいか (その場
合，仕事を辞める・パートで働く・そのまま仕事を続けるかを選択) ，結婚したくないかを
判断を行った。男性のプロフィールは，年収 (200 万円，400 万円，600 万円) ，年齢 (30
歳，40歳) ，企業規模 (中小・大企業) ，家事時間 (有・無) の組み合わせによる24パター





共同性・作動性尺度 (土肥・廣川，2004)  共同性 (「ありがとうの言葉を口に出せる」
などの肯定的側面6項目と「他人のことを気にしすぎる」などの否定的側面6項目を含む) ，
作動性 (「積極的に活動する」などの肯定的側面 6項目と「人の失敗は許せない」などの否
定的側面 6項目を含む) 尺度 24項目に，まったく当てはまらない (1) ～かなり当てはまる 
(4) の4段階で回答を求めた。 
日本型家族志向性尺度 (土肥，2015)  
 「各自が個人名義の財産をもっている夫婦」などをよしとする自立的関係志向6項目，「出
産後，半年ずつ育児休暇をとった共働き夫婦」などをよしとする相互依存的関係志向6項目，
「仕事で夫がほとんど家にいない夫婦」などをよしとする便宜的関係志向 6 項目の合計 18


























中小・有 中小・無 大・有 大・無
正準相関 0.422 0.302 0.417 0.395
Wilksのラムダ 0.822 0.909 0.826 0.844
有意確率 p=.000 p=.047 p=.000 p=.001







中小・有 中小・無 大・有 大・無
肯定共同 .431 -.217 -.106 .460
否定共同 .383 -.117 .087 .071
肯定作動 -.107 .490 .390 -.489
否定作動 -.176 .343 -.008 .185
自立 .115 -.005 -.152 .220
相互依存 .380 -.691 -.685 .811
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The characteristics of women students who do not want to marry 
 
Atsuko AONO, Itsuko DOHI, Junko UENO, and Nozomi SATO 
 
Japan has long been called a marriage-oriented society in which most people marry. 
However, young people, who cannot get married or refuse to, have increased recently 
because of changes to economic and social structures and/or changes to their 
consciousness. As a result, Japan's proportion of people who never marry is now very 
high. In particular, women’s criteria of searching for a marriage partner has become 
more and more exacting. Also, there exist a proportion of women who have no intention 
of getting married, even to very eligible men. The purpose of this study was to clarify the 
characteristics of these women. As a result, it was found that Japanese family orientation, 
i.e., interdependent relationship or convenient relationship, had more effect on the 
decision of whether or not to get married than communion/agency. 





























































































































Table 1 肌色評価における男女差 
自身の肌色 2.98 (1.13) 3.11 (0.91) 0.82
理想の肌色 2.80 (0.82) 3.96 (0.75) 9.59 ***
好ましい男性の肌色 2.53 (0.68) 2.81 (0.74) 2.46 *
好ましい女性の肌色 3.88 (0.78) 4.04 (0.72) 1.35
（　　　　）内は標準偏差 *　p <.05　　***　p <.001
男性 女性




















Table 2  性差観と肌色評価との関係 
高群 低群 高群 低群
(n =31） (n =29） （n =69） (n =58）
自身の肌色 3.03 2.93 0.35 3.17 3.03 0.86
(1.25) (1.00) (0.95) (0.86)
理想の肌色 2.61 3.00 1.87 † 4.10 3.79 2.35 *
(0.88) (0.71) (0.71) (0.77)
好ましい男性の肌色 2.35 2.72 2.18 * 2.81 2.81 0.01
(0.66) (0.65) (0.77) (0.71)
好ましい女性の肌色 4.03 3.72 1.54 4.19 3.86 2.61 *
(0.65) (0.88) (0.69) (0.71)































































































































Table 3  性差観と化粧行動との関係 
高群 低群 高群 低群
(n =31） (n =27） （n =68） (n =54）
メイクアップ 11.13 10.78 0.58 16.38 14.91 2.10 *
(2.43) (2.15) (3.77) (3.94)
スキンケア 12.55 12.78 0.32 19.65 19.65 0.00
(2.26) (3.11) (3.52) (3.89)
フレグランス 4.19 4.04 0.51 5.90 6.06 0.60




















Table 4 自身の肌色評価と化粧行動との関係 
色黒 普通 色白 F値
＜男性＞ (n =24） (n =20） (n =14）
メイクアップ 10.92 10.80 11.29 0.19
(2.55) (2.02) (2.33)
スキンケア 12.42 12.80 12.86 0.16
(2.04) (3.47) (2.45)
フレグランス 4.17 4.20 3.93 0.25
(1.09) (1.24) (1.21)
＜女性＞ (n =28） (n =50） (n =44）
メイクアップ 15.71 15.04 16.52 1.71
(4.03) (3.88) (3.79)
スキンケア 19.96 19.06 20.11 1.10
(3.85) (3.73) (3.49)




Table 5 理想の肌色評価と化粧行動との関係 
色黒 普通 普通 色白
(n =21） (n =28） （n =27） (n =93）
メイクアップ 10.86 11.18 0.48 14.44 16.15 2.02 *
(2.63) (2.11) (3.77) (3.94)
スキンケア 12.33 12.36 0.04 18.30 20.06 2.27 *
(2.43) (2.34) (4.47) (3.27)
フレグランス 4.00 4.11 0.31 5.44 6.15 2.27 *
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Relationships between Skin Brightness Evaluation, Gender Conception, and 




The relationships between skin brightness evaluation, gender conception, and 
makeup behaviors were investigated on 127 female and 60 male university students. They had the 
stereotypical gender conception that lighter female and darker male skins were more preferably 
evaluated, and their evaluation was more stereotypical in both genders having more traditional 
gender conception. Females who had traditional gender conception or whose ideal skin was light 
did more frequently makeup than the other females. 
































































の配信はなかった）。全ての講は 4 月 6 日時点で受講可能とされたが，終了期限は講によっ












































 ドロップアウト 受講完了 合計 
振り返りなし 21 (8.2) 5 (17.8) 26 
振り返りあり 107 (119.8) 273 (260.2) 380 































 計画通り N=33 計画通りでない N=54 
 第1期 第2期 第1期 第2期 
集中度  5.34 (5.80) 6.98 (7.08)  7.94 (7.32) 4.45 (4.01) 
















 計画通り N=128 計画通りでない N=101 
 第1期 第2期 第1期 第2期 
集中度  5.45 (4.24) 7.33 (5.14) 7.34 (5.99) 4.61 (3.50) 
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The review of learning progress is said to be effective for the successful accomplishment of self-regulated 
learning, including online learning. This research examines the potential for a mid-semester review of 
learning progress to promote completion of course participation in online learning, in addition to 
elucidating how the course participation patterns of learners were changed when progress was not 
according to plan. In addition to requesting that all learners submit a learning plan prior to participation 
in online learning, I provided the opportunity to review the learning progress mid-semester. As a result of 
analyzing access logs, it was found that (1) more learners, who performed the review, were able to 
complete the course; (2) learners, who ultimately dropped out, tended to change their course participation 
pattern to short-term intensive learning when progress was not according to plan; and (3) there was no 
significant differences in starting days of the dropout students before and after self-reflection.  














































































1因子 被援助に対する肯定的態度」は被援助志向性尺度の「第 4因子 専門家への被援助
志向性（人間関係・育児等について）」以外の全ての因子と弱い正の相関があった。また「第
2因子 被援助に対する抵抗感」と「第 3因子 被援助に対する懸念」は，被援助志向性尺
































.84 .15 .20 .04 .18 .76
4.育児について気になることがあるとき .83 .17 .12 .26 .03 .66
1.妊娠・出産について気になることがあるとき .83 .16 .17 .08 .14 .83
5.夫婦関係について気になることがあるとき .81 .15 .19 .15 -.05 .79
2.自分の体調について気になることがあるとき .81 .13 .17 .10 .10 .73
7.落ち込み，ストレス等，自分の心理状態について
　気になることがあるとき
.78 .17 .19 .17 -.04 .64
6.ママ友など，子どもを介した人間関係について
　気になることがあるとき
.78 .05 .20 .15 .07 .66
第2因子　親・きょうだい等への被援助志向性（7項目，α=.95）
2.自分の体調について気になることがあるとき .13 .88 .18 .02 -.03 .80
3.育児と家事の分担などについて気になることが
　あるとき
.10 .84 .23 -.07 .12 .86
1.妊娠・出産について気になることがあるとき .11 .83 .13 .11 .05 .79
6.ママ友など，子どもを介した人間関係について
　気になることがあるとき
.11 .80 .18 -.08 .27 .77
4.育児について気になることがあるとき .10 .78 .18 .04 .08 .67
7.落ち込み，ストレス等，自分の心理状態について
　気になることがあるとき
.16 .76 .17 .02 .19 .77




.17 .12 .89 .07 .16 .81
1.妊娠・出産について気になることがあるとき .16 .22 .83 -.03 .22 .68
4.育児について気になることがあるとき .21 .19 .82 .17 -.10 .72
5.夫婦関係について気になることがあるとき .23 .21 .79 -.03 .20 .76
3.育児と家事の分担などについて気になることが
　あるとき
.23 .22 .74 .32 -.14 .74
7.落ち込み，ストレス等，自分の心理状態について
　気になることがあるとき
.15 .25 .73 .27 -.01 .81
2.自分の体調について気になることがあるとき .26 .21 .69 .28 -.06 .71
第4因子　専門家への被援助志向性（人間関係，育児等について）（5項目，α=.93）
5.夫婦関係について気になることがあるとき .18 -.02 .15 .92 .03 .84
6.ママ友など，子どもを介した人間関係について
　気になることがあるとき
.17 -.02 .19 .91 .04 .76
3.育児と家事の分担などについて気になることが
　あるとき
.13 .03 .22 .84 .08 .78
7.落ち込み，ストレス等，自分の心理状態について
　気になることがあるとき
.16 .04 .05 .79 .29 .53
4.育児について気になることがあるとき .17 -.01 .06 .60 .38 .90
第5因子　専門家への被援助志向性（妊娠や体調について）（2項目，α=.94）
1.妊娠・出産について気になることがあるとき .12 .19 .08 .28 .84 .90
2.自分の体調について気になることがあるとき .13 .22 .07 .26 .79 .74





① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
　①夫への被援助志向性
　②親や兄弟への被援助志向性 .44 **
　③友人・知人への被援助志向性 .34 ** .47 **
　④専門家への被援助志向性１ .10 .35 ** .36 **
　⑤専門家への被援助志向性２ .31 ** .24 ** .27 ** .43 **
援助要請スタイル尺度
　⑥被援助に対する肯定的態度 .39 ** .33 ** .37 ** .08 .29 **
　⑦被援助に対する抵抗感 -.02 .09 .14 .25 ** -.02 -.04
　⑧被援助に対する懸念 -.03 .04 .06 .16 * -.04 -.13 .54 **
**p<.01，*p<.05  
 
次に，援助要請態度尺度との相関を検討した結果，「第 4 因子 専門家への被援助志向性
（人間関係・育児について）」以外の 4因子が援助要請態度尺度の第 1因子「被援助に対す
る肯定的態度」と正の相関関係にあり，援助されることに肯定的である人ほど，夫をはじめ
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丸山 知子・吉田 安子・杉山 厚子・須藤 桃代（2001）．妊娠期・出産後 2年間の女性
































 Pregnant women having problems with mental health were considered to increase. Although social 
support is known to reduce stress, there are not a few people who refuse seeking support. The purpose 
of this study was to develop the Pregnant Women’s Help-seeking Preference Scale, as 
help-seeking preference was known as one of factors related to refusing social support. 
The participants were 150 pregnant women (m=32.69 years old, sd=4.31), and average 
pregnancy week was 23.00 weeks. As the result of analysis, the scale was developed, and  
reliability and validity was verified. The scale was consisted of five factors: “help-seeking 
for husband/partner”, “help-seeking for parent and/or sisters”, “help-seeking for friends”, 
"help-seeking for specialist (about child-rearing and/or relationship with others)”, 
“help-seeking for specialist (about pregnancy and/or their physical condition”.  











っている実施企業（N = 31）と万引き防止対策を行っていない未実施企業（N = 13）を対象にアンケートを
実施し，万引きに対する意識の比較を行った。その結果，「未然の声かけ」「捕捉の願望」は未実施企業の平均




















































































































































Table 1 店舗の万引きへの対応についての平均評定値（SD）と t値 
質問項目 実施企業 未実施企業
捕捉の意志 3.54 3.00
(実施企業n=24，未実施企業n=12)   (0.780) (1.206)
警察への通報 3.81 4.00
(実施企業n=26，未実施企業n=13) 　(0.402)    (0.000) 
弁償の請求 3.71 3.85









均評定値について対応のない t検定を行った。その結果，「弁償の請求（t (37) = 0.73, p >.05）」
には有意な差は認められなかった。「警察への通報（t (37) = 1.71, p <.05）」については有意
な差が認めら，「警察への通報」については広島の方が平均評定値は高いことが示された。な
お，両群の等分散性が仮定できなかった質問項目に関しては，Welch の検定を行った結果，















Table 2 万引き対策への意識の平均評定値（SD）と t値
質問項目 実施企業 未実施企業
客への声かけ 3.32 3.00
(実施企業n=25，未実施企業n=13)   (0.557)    (0.913)
客の観察 2.80 3.08
(実施企業n=25，未実施企業n=13)   (0.707)   (0.760)
レイアウトの変更 2.92 3.23
(実施企業n=25，未実施企業n=13)  (0.909)   (0.832)
店員教育プログラムの必要性 3.56 3.31
(実施企業n=25，未実施企業n=13)   (0.507)   (0.480)
未然防止のための店内声かけ 2.20 3.31
(実施企業n=25，未実施企業n=13)   (1.080)   (1.109)
被害届提出の面倒さ 1.71 3.00
(実施企業n=24，未実施企業n=13)   (0.955)   (1.225)
万引きに対する責任感 2.92 2.62
(実施企業n=25，未実施企業n=13)   (0.997)   (1.121)
捕捉の願望 3.36 3.92
(実施企業n=25，未実施企業n=13)   (0.952)   (0.277)
個室での声かけ 2.52 3.00
(実施企業n=23，未実施企業n=13)   (1.039)   (0.817)
万引き犯捕捉のあきらめ 3.44 3.38
(実施企業n=25，未実施企業n=13)   (0.583)   (0.768)
誤認の恐怖 3.52 3.11
(実施企業n=25，未実施企業n=13)   (0.714)  (0.855)
万引き犯への恐怖 2.36 2.08
(実施企業n=25，未実施企業n=13)   (0.952)   (1.038)
万引きされやすい商品の認知 3.56 2.92























について対応のない t検定を行ったところ，「未然防止のための店内声かけ（t (36) = 2.97, p 
=.005）」，「被害届の面倒さ（t (36) = 3.56, p =.001）」，「万引きされやすい商品の認知（t (36) 










果，「捕捉の願望（t (30) = ‐1.63, p =.01）」に有意な差が認められた。これより，万引き犯
の「捕捉の願望」は未実施企業の方が有意に高いことが示された。 
しかし，「客への声かけ（t (36) = ‐1.35, p > .05）」，「客の観察（t (36) = 1.12, p > .05）」，
「レイアウトの変更（t (36) = 1.03, p > .05）」，「店員教育プログラムの必要性（t (36) = ‐1.48, 
p > .05）」，「責任（t (36) = ‐0.86, p > .05）」，「個室での声かけ（t (34) = 1.43, p > .05）」，「あ
きらめ（t (36) = ‐0.25, p > .05）」，「誤認の恐怖（t (36) = ‐0.81, p > .05）」，「万引き犯へ




Table 3 県別職業満足感の平均評定値（SD）と t値
実施企業 未実施企業
職務内容満足感 24.79 27.15
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Comparison of Shoplifting Prevention Awareness between Companies Implementing 
and Companies not Implementing Anti-Shoplifting Measures 
Yoko SARAGAI  Shinji HIRA 
 
In this study, we conducted a questionnaire survey of companies implementing 
anti-shoplifting measures (N = 31) in cooperation with other organizations having expert 
knowledge (police, university researchers, security companies, etc.) and companies not 
implementing anti-shoplifting measures (N = 13), and compared their awareness of 
shoplifting. The findings showed that the mean rating scores for Saying something 
beforehand and Desire for capture were significantly higher (p < .01) among companies 
not implementing measures. The mean rating score for Bothering to file a police report 
was significantly lower (p < .01) among companies implementing measures, and 
furthermore, the mean rating score for Recognition of products that are difficult to 
shoplift was significantly higher (p < .05) among companies implementing measures. 
These findings suggest that companies implementing measures have accepted engaging 
in anti-shoplifting measures in cooperation with other organizations and are highly 
interested in creating an environment that makes shoplifting difficult. 
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一方，中枢神経系の指標である事象関連電位 (event-related potential: ERP) が虚偽検出の指
標として注目されてきた (平，2009)。ERPは各情報処理過程に応じてさまざまな成分が報告
されているが，虚偽検出の指標として有効であると言われているものは，P300，N400，CNV 
(contingent negative variation) などがあり，その中で最も有効なのは，P300である (平，1998)。




Probe (犯人のみが知り得る情報で検査での探索対象となる刺激) と Irrelevant (Probeと同じカ
テゴリーであるが犯罪とは無関係な刺激) の他にTarget (画面の刺激を注視するためを主目的
に弁別反応課題を与える刺激) を加える (平，2005)。Farwell & Donchin (1991) は，3刺激オ
- 94 -
ッドボール課題による実験の結果，仮想スパイ犯罪による有罪条件では20名中18名 (90.0%)，
無罪条件では20名中17名 (85.0%)，両条件合計すると40名中35名 (87.5%) を正確に判定
した。日本では，三宅・沖田・小西・松永 (1986) が，3刺激オッドボール課題で最初に実験
を行い，8名中7名 (87.5%) でProbeに対するP300振幅の増大を報告している。 
このようにP300によるCIT は，Probeに対する認識があると，P300の振幅は Irrelevantに
比べて Probe で増大するという結果は多くの研究でほぼ一貫して得られている (Farwell, & 
Donchin, 1991；Farwell, & Smith, 2001；平，1998；久保・宮谷・入戸野，2007；Rosenfeld et al., 
2005；Rosenfeld, Cantwell, Nasman, Wojbac, Ivanov, & Mazzeri, 1988；Rosenfeld, Shue, & Singer, 
2007)。そして，犯人だけがProbeを弁別できるため，無実の人がProbeに特異な反応を生起
させることがなく，CQTに比較して無実の人を犯人とする誤り (false positive error) の可能性
が少ないという利点がある (Ben-Shakhar, & Furedy, 1990)。 
Meijer, Selle, Elber, & Ben-Shakhar (2014) は虚偽検出に関する研究において，skin conductance 
response (SCR)，respiration line length (RLL)，heart rate (HR)，P300の各指標における自我関与
刺激を用いた場合と模擬犯罪課題を用いた場合のそれぞれの検出率をまとめている。その結
果，末梢神経系の指標を用いた場合の94研究の正検出率は60.7％であり，中枢神経系の指標
を用いた場合の 32 研究の正検出率は 78.6％であり，中枢神経系を指標とした正検出率は末




































メジャ  ー (countermeasure: CM) に弱いという欠点がある。これに対し，実務のポリグラフ検
査では，検査者が肉声で質問し，被検査者が返答を行うのが一般的である。このような聴覚
呈示は，疲労感も少なく，質問に対する返答が被検査者も覚醒水準を維持する (Hira, & 
Furumitsu，2009) ことから，有効な手続きである (平他，2012)。 
以上，本研究では，視覚刺激と聴覚刺激の利点を合わせた，視覚・聴覚同時呈示法を用い
















るボタン押し課題の RT についても記録した。ERP は，刺激呈示前 200 ms から刺激呈示後






















































る最大振幅の平均値を求めた。最大振幅の平均値について，分析ソフト IBM SPSS Statistics 22







 直後群と1ヶ月後群における各刺激に対する総加算平均波形 (Pz) を図2に示した。 
 

























































































このP300振幅に関して，時期 (直後群・1ヶ月後群) ×刺激 (Target・Probe・Irrelevant) の2
要因分散分析を行った結果，検査時期の主効果  (F (1, 18) ＝6.19, p ＝.023, ηp2 ＝.256) と刺
激の主効果(F (2, 36) ＝7.46, p ＝.004, ηp2 ＝.293)が認められ，検査時期と刺激の交互作用(F 










末梢神経系の指標を用いた場合の 94 研究の正検出率 60.7％，中枢神経系の指標を用いた場
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 The effects of retention intervals on P300-based concealed information test using 
simultaneous auditory and visual stimulus presentation method: Comparison between 
the immediate group and the one month later group 
 
Shinji HIRA, Yoshihiro UEDA, Yoko SARAGAI,  
Yuki HAMAMOTO and Isato FURUMITSU 
 
Most of the P300-based concealed information test (CIT) was carried out with the relatively short interval between a mock 
crime and the CIT examination. However, about 50% of the field polygraph tests were conducted at least one month after 
the criminal acts. Here we examined the validity of the P300-based CIT paradigm using simultaneous presentation of visual 
and auditory stimuli after a long interval between crime and examination. Participants were tested either immediately after 
the mock crime (N = 10) or after one month (N = 10). Results indicate that P300 amplitudes were significantly larger to 
probe than to irrelevant stimuli in both groups. Even after a delay of one month probe stimuli could be distinguished from 
irrelevant stimuli, which suggests the P300-based CIT with simultaneous visual and auditory presentation is feasible for field 
application. 





























































Figure 1. 出会いについての発想の順序 
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共感と文脈的理解 
共感は多様な概念であるが，まず多くの人が念頭に浮かべるのは Rogers, C. R. のいう共感
であろう。カウンセリングにおいてクライエントのパーソナリティが建設的に変化するため
の「必要にして十分な条件」として彼が示したもののうち，セラピストがそなえるべき3条
件に，無条件の肯定的配慮 unconditional positive regard, 純粋性・自己一致 genuineness, 
congruence に加えて，共感的理解 empathic understanding がある。これは，セラピストが「ク
ライエントの私的世界をそれが自分自身の世界であるかのように感じとり，しかも『あたか
も……のごとく』という性質をけっして失わない」ことと述べられている (Rogers, C. R., 














るビネットで提示されている (成田, 2003) 。 
 


































野, 2016) 。 
 また，Young, J. E. が境界性パーソナリティ障害などの重篤な障害の患者モデルを研究する
中で開発し，同じく第三世代の認知行動療法に位置づけられるスキーマ療法は，伝統的な認
知行動療法に加え，愛着理論，精神分析理論およびその対象関係論，構造主義，ゲシュタル






マが形成されるとしている (Table 1) 。 
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 Table 1 










































 現代心理学は1879年，ドイツの生理学者 Wundt, W. が世界で初めて心理実験室を開設した




























































































Freud, S. の弟子であったRank, O. は，患者を治療者から解釈を与えられる受動的な存在よ
りも，主体的な意志の力を持った能動的な存在として尊重し，意志療法を提唱，治療におけ
る芸術的創造をも重視した。技法よりも治療者の態度を重視したRank, O. の考え方は，のち
の来談者中心療法，人間性心理学を生んだ Rogers, C. R. にも影響を与えている。同じくもと






 Sullivan, H. S. らに代表される対人関係学派は早くも20世紀の前半から，現実の他者との交
流や，精神発達における社会文化的要因に着目した治療に取り組んでいた。彼の有名な言葉
である「関与しながらの観察 participant observation 」(Chapman, A. H., 1978) は，面接の場に
おいて，現実の対人関係の場を切り離して患者個人を客観的に理解することはできないとい














ーブメントであるといえる (Mitchell, S. A., 2000, 1997, 1993; Bromberg, P. M., 2011 など) 。 
 
一者心理学と二者心理学 







が重視されている (鑪, 2016) 。間主観性理論においては，面接場面で生じることはすべて，
クライエントの主観とセラピストの主観との交流によって生み出された間主観的な現象とと
らえる (丸田・森, 2006) 。こうした考え方からすると，Freud, S. に始まる当初からの精神分
析において，患者を独立した個体としてとらえる理論的立場はいわば「一者心理学 one-person 
psychology 」と呼べるものであり，それに対比すると治療者－患者の面接関係，および両者
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In a client-therapist relationship in psychotherapy, it is advisable to assume that there is some prerequisite context for the 
place in which the relationship between client and therapist is built, changes and develops. Each client visits the therapist 
with a different context: What kind of problem do they have? How did that problem come about? What kind of process has 
made the client visit the therapist? And so on. This paper focuses, from the viewpoints of context and the "here-and-now", on 
some themes such as: empathic understanding; historical contexts of psychotherapy; a client's "here-and-now", which is 
highlighted by the therapist based on the client's past-present-future context; and the "here-and-now" that emerges in the 
context of a client-therapist relationship or in the client-therapist relationship itself. 
 





































































































































































































事象や課題 知 る わかる 生きる・つくる 
















































































 ① ベトナム人急増 日本ブーム 人気の福山へ 駅前に料理店続々活気も 
 ② 留学生アルバイト 夜勤明け登校くたくた 人不足 工場は「頼みの綱」 
 ③ 新たな実習生 獲得激化 変わる出身地 中国減少 東南アジア増加 
 ④ 日本語教室 受講者増 文化・生活学ぶ 講師不足や空き待ち状態 
 ⑤ 日系人減少 小用の好条件求め転出 低賃金 働く場の魅力低下 
 ⑥ 芽生える交流 実習生 地域行事に一役 受け入れる側の認識が鍵 
第２部 実習の島 
 ① 実態 制度改正 働く環境改善 待遇への不満 失踪要因に 
 ② 下請け 従業員 過半数がタイ人 減る日本人 求人反応鈍く 
 ③ 暮らし 来日のため100万円借金 高金利 生活切り詰め返済 
 ④ 技能習得 労働実態 計画と隔たり 専門技術者雇用の動きも 
 ⑤ 地域との関わり 行事で交流 活気呼ぶ ごみ分別 教える仕組みも 
第３部 暮らし 
 ① 就労 日本語できず狭き門 教室は不十分 時間もなく 
 ② 中国帰国者 少ない年金 介護も不安 ２世の多く 施設対象外 
 ③ 教育 増える子ども 対応急務 母国語多様化 指導難しく 
 ④ 留学生の就労 人口減 地方企業は歓迎 受け入れ態勢整備課題 
 ⑤ 女性 生活・育児 同郷支え合い 国超えた交流 望む声も 
第４部 活躍の場 
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 ① 介護 フィリピン女性 温か 気遣い 笑顔 利用者に好評 
 ② 正社員 出身問わず人材採用 背景に少子化 競争激化 
 ③ 専門職 海外事業の担い手育成 高度人材 大都市に偏りも 
 ④ 農業 担い手減り 実習生頼み 外国人客誘致にも活躍期待 
 ⑤ 地域活動 母国紹介 地元に元気 ラジオ・消防団…偏見超え 
第５部 支援の輪 
 ① 外国人同士 先輩 言葉と心をケア 仕事・子育て・人生相談 
 ② 留学生 頼れる大家 生活に添う 日本語学校 マナー指導 
 ③ 言語 暮らし支える通訳不足 報酬や人材育成に課題 
 ④ 交流 地域行事で仲間広げる 国超えた助け合い目指す 
 ⑤ 日本語教室 国籍・世代超え友情育む 日本人には国際交流の場 
第６部 ともに暮らす社会へ 
 ① 外国人技能実習制度 定住できる仕組みを 実態に即した議論必要 
 ② 留学生 学校点検の機関必要 地元定着 産学官連携を 
 ③ 暮らし 行政情報は多言語に 孤立防ぐ居場所も必要 
 ④ 人材受け入れ 「地域で迎え入れ」必要 単純労働者増える実態 











































































































































































































 A Study on the New Viewpoints to Develop the Lesson Plan in 
University Geography Education for “The Ability of Geographical Inquiry”:  




The aim of this paper is to discover the new viewpoints to develop the lesson plan by active-learning 
in university geography education for “the ability of geographical inquiry”. The results of this study 
paper are as follows; 
 (1) The problem to reform the university geography education is to develop the lesson plan for “the 
ability of geographical inquiry”. 
(2) The new viewpoints to develop the active / learning type lesson plan are following three; 
1) to put “the ability of geographical inquiry” as the learning objective into the geography lesson. 
2) to take in the social problems of near future as the instructional materials for the geography lesson. 
3) to take in the active-learning by NIE (newspaper in education) as the learning activities for the 
geography lesson. 
 (3) The unit of “The Multinational Age in Bingo Area” is developed using the running story in 
Chugoku Shimbun as a lesson model based on the new viewpoints. 
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